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Carta dos editores-chefes da RBH
Nos últimos anos, a Revista Brasileira de Herbicidas - RBH tem sido uma das referências na 
divulgação de conhecimento científico em controle químico de plantas daninhas e áreas afins, por 
meio de publicações de artigos originais e inéditos. Isso só tem sido possível devido ao grande esforço 
de toda comunidade científica por meio de submissão de bons resultados de pesquisa, auxílio com 
os pareceres ad hoc e contribuições no conselho editorial do periódico.
Para o ano de 2018, a comissão editorial entende que é necessário a modernização da RBH 
visando atender as novas expectativas de profissionais e produtores quanto ao manejo de plantas 
daninhas. O uso de herbicidas não pode mais ser visto como única solução de controle, mas como 
ferramenta importante e a revista pretende expandir seu escopo para diferentes métodos de controle. 
Desta maneira, a comissão editorial irá propor durante todo o ano uma profunda discussão sobre 
os objetivos do periódico, a ampliação do escopo da revista, bem como a definição do novo título 
para o periódico, considerando as decisões que serão tomadas.
No primeiro número de 2018 são publicadas 9 revisões de literatura sobre relevantes temas para 
toda a comunidade científica e escrita por renomados pesquisadores brasileiros. Destacamos as 
revisões sobre métodos de controle de planta daninhas em sistemas orgânicos, assunto até então 
pouco abordado pela revista e que representa parte das mudanças que propomos para o periódico 
que procurará ser referência brasileira no Controle de Plantas Daninhas.
Carta da Presidente do XXXI CBCPD
Em 2018 a cidade do Rio de Janeiro, após 56 anos, terá o privilégio de sediar novamente o 
Congresso Brasileiro da Ciência das Plantas Daninhas (CBCPD), desta vez em sua 31º edição. 
Durante cinco dias, o XXXI CBCPD será o cenário para aprimoramento dos principais caminhos a 
serem seguidos por produtores, empresários e cientistas da área da Ciência das Plantas Daninhas. 
O evento acontecerá entre os dias 27 e 31 de agosto de 2018, no Centro de Convenções Riocentro. 
Nossa expectativa de público é de aproximadamente 1000 congressistas, entre estudantes, técnicos, 
empresários, professores e pesquisadores envolvidos com a Ciência das Plantas Daninhas, além de 
engenheiros agrônomos, consultores e produtores rurais.
O XXXI CBCPD, cujo tema central será os DESAFIOS E SUSTENTABILIDADE NO MANEJO 
DE PLANTAS DANINHAS, contará com uma programação distribuída em palestras, talk shows 
e painéis ministrados por renomados palestrantes de diversas instituições de pesquisa do Brasil e 
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do mundo, além de sessões orais e pôsteres, para apresentação e discussão dos principais trabalhos 
de pesquisa desenvolvidos na área da Ciência das Plantas Daninhas.
Nos tempos atuais, se torna indissociável a discussão de um manejo adequado de plantas daninhas 
aliado com a sustentabilidade do sistema produtivo. O aprofundamento nos estudos das diversas 
áreas da Ciência das Plantas Daninhas tem permitido significativos avanços nos últimos anos, mas 
também trazem grandes desafios. Desta forma, o XXXI CBCPD será uma oportunidade ímpar para 
se discutir com colegas, de todo o mundo, que irão partilhar inovações e soluções em suas respectivas 
áreas de atuação.
Você está convidado a participar e contribuir para o sucesso deste evento!
O Rio de Janeiro espera por você!
Carta da Presidente da SBCPD
A Sociedade Brasileira de Ciência das Plantas Daninhas (SBCPD) aproveita a oportunidade para 
agradecer a todos os envolvidos tanto na organização do XXXI CBCPD, como nos Simpósios que 
ocorreram em 2017, no III Campeonato Brasileiro de Herbologia, nas publicações vinculadas a 
SBCPD – Revistas e Boletins e a todos que contribuem nos nossos comitês técnicos.
Sentimos que com estas ações estamos cumprindo com uma das nossas mais importantes missões 
que é congregar professores, cientistas, técnicos, estudantes e pessoas físicas e jurídicas que se 
interessam em promover e incentivar a pesquisa, o ensino e a extensão na área da Ciência das Plantas 
Daninhas e sua aplicação em benefício da humanidade.
